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ABSTRACT 
NISTEP expert survey on Japanese S&T and innovations system (NISTEP TEITEN survey) 
aims to track the status of S&T and innovation system in Japan through the survey to Japanes e 
experts and researchers in universities, public research institutions, and private firms. The 
survey revealed the experts' increasing concern to the current status of Japanese universities, 
such as the shortage of young scholars; decreasing trends of time for research; decreasing of 
block fund of national universities; and slow advancement of internationalization.  The status 
varies across the field of science and technology and the size of universities . In addition to this, 
bibliometric studies of scientific publication show decreasing of presence of Japan in scientific 
publications in the world.  
The workshop on the TEITEN survey was held in order to understand how the issues found in 
the TEITEN survey are interrelated and to discuss what kind of measures should be taken to 
raise the position of Japan in scientific publications. This report records discussions in the 
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主 催: 文部科学省科学技術政策研究所(NISTEP) 
開催日: 2013年 3月 22日(金) 14:00～17:50  




2  ワークショップ参加者 
 
ワークショップには61名（定点調査委員会委員と事務局を除く）が参加した。参加者の内訳は、大学32




 阿部 博之 独立行政法人科学技術振興機構 顧問 
 大垣 眞一郎 独立行政法人国立環境研究所 理事長 
 榊原 清則 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 
 続橋 聡 一般社団法人日本経済団体連合会産業技術本部 本部長 
 豊田 長康 独立行政法人国立大学財務・経営センター 理事長 
 浜中 順一 元 株式会社ＩＨＩ 副社長 
 安田 聡子 関西学院大学 准教授 
 吉本 陽子 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社  
   経済・社会政策部主席研究員 




3  ワークショッププログラム 
 





14時 00分～14時 10分 
開会挨拶 科学技術政策研究所長 桑原輝隆 
14時 10分～14時 50分 
第 1部 定点調査結果報告 
科学技術の状況に係る総合的意識調査結果報告(30分) 伊神正貫 主任研究官 
質疑応答(10分) 
(休憩 10分) 
15時 00分～17時 30分 
第 2部 議論 
大学の基礎研究の状況をどう考えるか、これからどうすべきか 
司会: 富澤宏之 科学技術基盤調査研究室長 
1. 話題提供 20分 
2. 定点調査委員会委員のコメント 30分 
3. 議論 100分 
(休憩 10分) 
17時 40分～17時 50分 





































































具体的に日本の論文はどう形づくられているのか（p. 51 下段）。最近の日本の全論文は 6 万程度ある
が、その 6、7割は大学から生み出されている。したがって、大学が元気にならないと日本の論文数は増え































ているのかを見ると、徐々に減少している。国立大学に関しては、86 年に約 40％であったのが現在 27％。
私立大学に関しては、最近は全ての世代で 25％となり、構造として、若手研究者の数が減っている。その












各グループの内部使用研究費の伸びをみると、第 1グループが約 20％、第 2グループは約 5％で、グ
ループごとにかなり異なる（p. 58上段）。また、各グループで、外部資金の割合はどれぐらいかというと、第































































































































































































費も含めてどの大学がどのぐらいの研究資金を持っているかを見ると、中堅大学約 20 校のうちの 5、6 校
はオックスフォード、ケンブリッジとほぼ同等の資金力を持っている。人員もほぼ同程度である。ケミストリ








































































































































































































































































































































































































のアロケーション、時間、そのあたりをどう考えていくか、どう解決していくかということが論点 2 の 1 つのポ
イントである。 
【富澤基盤室長】 























































































































































































































の比率が 50対 50の大学では、教員が 10％減ると、FTE教員数は 20％減るのである。つまり、基盤的運
営費交付金が毎年１％削減され、教員の数が 10％減ると、10年間で論文数が 20％減ってしまうのである。






































非常に勉強になったが、トップ 10％論文を増やすには、今の大きな 7 大学以下の大学を成長させるしか
ないと思う。一言で言うと、地方大学の活性化である。地方大学はとにかく研究費が少ない。私でも、年間






































































































































































































































ろうとすれば、おそらく 70 か 80 の大学が常にトップ 30 に入ろうという競争をしていなければ無理である。
30だけを選べば、結果としてトップが 10程度かそれ以下になってしまうかも知れない。 
今日はドイツとの比較があったが、同様にアメリカの大学と競争的研究資金の比較をする。日本はトッ
















































































































































































































































































（出典） 文部科学省科学技術政策研究所、NISTEP Report No. 122 日本の大
学に関するシステム分析
大学グループ 日本における論文シェア 大学数 調査対象
1 5％以上 4 全て
2 1～5％ 13 全て
3 0.5～1％ 27 15大学を抽出












































国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 213,229 31.3 1
英国 62,662 9.2 2
日本 62,457 9.2 3
ドイツ 56,795 8.3 4
フランス 42,267 6.2 5
カナダ 28,918 4.2 6
イタリア 27,291 4.0 7
ロシア 24,560 3.6 8
中国 24,405 3.6 9
スペイン 20,006 2.9 10
論文数
整数カウント
1998年 － 2000年 (平均)
【国・地域別論文発表数：上位10ヶ国・地域（全分野）】
（注）article, letter, note, reviewを分析対象とし、整数カウントにより分析。3年移動平均値である。










国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 297,191 27.5 1
中国 120,156 11.1 2
英国 82,218 7.6 3
ドイツ 79,952 7.4 4
日本 71,149 6.6 5
フランス 58,261 5.4 6
カナダ 48,344 4.5 7
イタリア 47,373 4.4 8
スペイン 39,985 3.7 9
インド 39,555 3.7 10
論文数
整数カウント
2008年 － 2010年 (平均)
国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 33,512 49.5 1
英国 7,864 11.6 2
ドイツ 6,667 9.9 3
日本 5,099 7.5 4
フランス 4,787 7.1 5
カナダ 3,751 5.5 6
イタリア 2,926 4.3 7
オランダ 2,472 3.7 8
オーストラリア 2,108 3.1 9
スイス 2,032 3.0 10
Top10%補正論文数
整数カウント
1998年 － 2000年 (平均)
国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 45,355 42.3 1
英国 12,818 12.0 2
ドイツ 11,818 11.0 3
中国 9,813 9.2 4
フランス 7,892 7.4 5
カナダ 6,622 6.2 6
日本 6,375 5.9 7
イタリア 5,950 5.6 8
スペイン 4,784 4.5 9
オランダ 4,715 4.4 10
Top10%補正論文数
整数カウント





































































































































































国立大学 29,096 30,648 5%
公立大学 2,789 2,756 -1%
私立大学 8,821 10,356 17%
独法 4,572 5,466 20%
企業 4,298 3,767 -12%

























0～0.1 6 1 0 14 11 7
0.1～0.5 16 22 23 83 86 89
0.5～1.0 15 15 19 17 17 18
1.0～3.0 30 29 25 7 7 7
3.0～5.0 1 1 1 6 6 6
5.0～ 0 0 0 1 1 1















































































































UNIV MUNICH 2 15 6 8 28 7 3 1 1 東京大学 2 3 1 1 1 1 1 1 1
UNIV HEIDELBERG 14 36 2 22 18 18 1 2 2 京都大学 1 4 3 2 3 2 3 2 2
TECH UNIV MUNICH 4 9 3 3 2 15 6 7 3 東北大学 5 1 2 4 2 4 5 6 3
CHARITE UNIV MED BERLIN 59 56 59 63 61 60 2 4 4 大阪大学 3 2 4 3 5 15 2 3 4
UNIV BONN 21 53 5 4 22 8 10 5 5 九州大学 6 6 8 6 6 6 4 5 5
UNIV ERLANGEN NURNBERG 5 4 10 12 8 24 7 16 6 北海道大学 7 7 9 10 8 3 8 4 6
UNIV TUBINGEN 29 40 23 20 29 12 5 6 7 名古屋大学 8 8 6 8 7 5 6 7 7
UNIV GOTTINGEN 11 25 19 16 33 2 21 3 8 東京工業大学 4 5 5 5 4 8 84 25 8
UNIV FREIBURG 24 22 21 13 10 25 8 8 9 筑波大学 10 10 7 11 11 7 15 8 9
RHEIN WESTFAL TH AACHEN 6 1 16 2 3 20 20 30 10 広島大学 11 12 10 12 12 10 14 10 10
UNIV MUNSTER 3 17 25 25 39 16 9 11 11 慶應義塾大学 15 22 18 9 10 51 7 13 11
UNIV FRANKFURT 15 52 13 35 31 14 15 10 12 岡山大学 14 27 17 19 17 11 10 9 12
UNIV MAINZ 10 20 7 49 34 10 17 20 13 千葉大学 13 35 19 20 19 13 13 12 13
KARLSRUHE INST TECHNOL 1 3 1 9 1 4 46 46 14 神戸大学 17 30 15 14 13 17 18 11 14
RUHR UNIV BOCHUM 17 7 4 21 11 19 25 23 15 金沢大学 27 31 37 31 44 12 12 17 15
TECH UNIV DRESDEN 18 2 9 19 7 26 23 24 16 早稲田大学 16 14 11 7 9 28 80 48 16
UNIV COLOGNE 31 45 12 23 35 17 11 17 17 日本大学 24 42 26 28 31 40 19 14 17
UNIV WURZBURG 25 35 20 33 45 28 18 9 18 東京医科歯科大学 77 37 86 78 83 84 9 15 18
UNIV JENA 13 8 15 24 20 22 26 18 19 東京理科大学 9 15 12 13 14 43 81 50 19
UNIV LEIPZIG 22 27 35 14 42 34 13 14 20 熊本大学 23 19 55 29 36 20 24 20 20
UNIV DUISBURG ESSEN 36 13 26 11 13 40 12 32 21 新潟大学 54 61 20 21 37 29 20 29 21
UNIV STUTTGART HOHENHEIM 7 6 17 7 4 13 47 21 22 大阪市立大学 25 45 16 18 70 35 27 34 22
UNIV DUSSELDORF 35 55 43 45 57 52 14 12 23 長崎大学 45 63 85 76 60 34 16 19 23
UNIV ULM 33 21 37 32 25 45 16 25 24 信州大学 19 16 25 40 38 30 37 36 24
HANNOVER MED SCH 61 58 63 64 64 59 4 22 25 岐阜大学 30 33 62 49 51 27 45 16 25
UNIV REGENSBURG 20 46 24 39 55 48 19 27 26 近畿大学 20 44 51 37 54 64 36 24 26
FREE UNIV BERLIN 8 43 27 30 38 9 40 13 27 東京農工大学 12 32 24 45 23 16 92 22 27
UNIV HAMBURG 34 34 8 31 23 6 36 33 28 徳島大学 34 55 36 34 41 58 34 23 28
UNIV KIEL 32 39 34 34 40 3 32 19 29 愛媛大学 46 39 35 47 58 9 55 27 29
HUMBOLDT UNIV 27 41 11 5 24 21 37 28 30 富山大学 22 28 50 48 42 32 59 26 30
UNIV GIESSEN 49 50 29 47 49 30 28 15 31 大阪府立大学 18 11 23 25 16 38 85 40 31
UNIV MARBURG 19 44 40 52 51 37 29 26 32 群馬大学 36 47 57 51 34 61 28 32 32
TECH UNIV DARMSTADT 12 5 14 6 5 31 55 52 33 鹿児島大学 65 36 56 50 62 25 39 21 33
TECH UNIV BERLIN 16 16 18 1 6 27 51 44 34 東海大学 59 24 43 17 32 26 38 38 34
MARTIN LUTHER UNIV HALLE WITTENBERG 30 24 42 44 46 35 30 29 35 首都大学東京 31 29 13 22 15 19 83 59 35
UNIV SAARLAND 37 18 46 28 27 55 27 34 36 北里大学 48 108 80 88 87 50 30 18 36
UNIV ROSTOCK 9 37 31 42 32 33 35 37 37 順天堂大学 107 98 95 104 111 85 11 31 37
UNIV HANNOVER 39 12 22 15 9 23 44 47 38 山口大学 47 56 59 38 39 42 48 33 38
UNIV MAGDEBURG 44 30 53 18 16 61 34 36 39 横浜市立大学 61 80 77 82 94 75 21 35 39
UNIV BREMEN 42 33 45 38 15 1 41 48 40 山形大学 26 34 32 26 40 48 75 60 40
UNIV BAYREUTH 23 14 39 43 37 5 56 43 41 三重大学 62 64 67 63 48 37 40 41 41
TECH UNIV CAROLO WILHELMINA BRAUNSCHWEIG 26 23 33 36 12 29 50 41 42 東京女子医科大学 102 71 104 97 100 100 17 51 42
UNIV MED CTR HAMBURG EPPENDORF 63 64 66 66 68 65 22 40 43 鳥取大学 55 78 82 85 72 33 56 28 43
UNIV GREIFSWALD 52 60 55 62 62 38 33 35 44 静岡大学 33 20 22 33 24 24 113 64 44
UNIV BIELEFELD 40 49 38 10 44 44 42 38 45 名古屋市立大学 79 109 92 89 90 87 29 37 45
UNIV POTSDAM 38 48 36 41 52 11 43 45 46 佐賀大学 40 59 38 36 26 49 72 67 46
TECH UNIV DORTMUND 28 32 28 17 14 53 49 55 47 琉球大学 93 82 71 42 46 18 74 30 47
UNIV SCHLESWIG HOLSTEIN 66 65 64 67 66 66 24 49 48 東邦大学 44 81 45 87 82 71 52 54 48
UNIV KONSTANZ 43 59 41 37 54 47 45 39 49 名古屋工業大学 21 9 27 24 21 66 107 114 49
UNIV LUBECK 62 63 61 59 60 63 31 42 50 総合研究大学院大学 81 83 14 58 57 53 97 44 50
UNIV KAISERSLAUTERN 41 26 44 27 17 49 58 54 51 高知大学 80 75 78 52 86 14 61 49 51
UNIV OLDENBURG 50 57 47 48 50 32 53 50 52 横浜国立大学 28 18 30 27 18 21 112 111 52
TIERARZTLICHEN HSCH HANNOVER 64 62 65 68 67 58 48 31 53 京都府立医科大学 100 86 102 100 125 117 23 61 53
UNIV WUPPERTAL 47 47 32 54 36 46 57 63 54 福岡大学 58 84 88 56 77 55 46 69 54
TECH UNIV CHEMNITZ 48 11 51 29 26 64 64 68 55 弘前大学 72 66 69 46 75 56 60 55 55
UNIV GESAMTHSCH PADERBORN 45 28 49 26 41 62 62 61 56 昭和大学 96 99 118 96 97 115 32 52 56
UNIV OSNABRUCK 55 54 52 56 58 42 52 51 57 山梨大学 52 49 54 77 65 36 68 70 57
UNIV AUGSBURG 57 51 30 40 56 50 65 66 58 自治医科大学 118 122 127 122 110 95 22 68 58
UNIV KASSEL 60 42 54 55 43 41 63 53 59 島根大学 78 40 73 39 69 22 76 56 59
UNIV WITTEN HERDECKE 68 66 67 65 65 68 38 58 60 兵庫県立大学 32 21 29 59 29 47 103 92 60
TECH UNIV BERGAKAD FREIBERG 46 19 60 58 48 36 67 62 61 奈良先端科学技術大学院大学 35 50 48 32 53 125 100 47 61
TECH UNIV CLAUSTHAL 51 10 57 61 47 43 68 67 62 東京慈恵会医科大学 110 103 121 108 116 116 25 73 62
UNIV SIEGEN 54 29 48 53 30 56 66 64 63 日本医科大学 101 118 124 109 113 99 31 63 63
INT UNIV BREMEN 53 61 56 50 53 51 59 56 64 久留米大学 122 106 116 84 126 108 26 74 64
TECH UNIV ILMENAU 58 38 50 46 19 57 61 65 65 香川大学 90 74 87 90 76 57 62 45 65
TECH UNIV HAMBURG 56 31 58 60 21 54 60 60 66 宮崎大学 86 68 60 79 78 68 79 39 66
UNIV MANNHEIM 65 68 62 51 59 67 39 59 67 福井大学 53 57 61 61 35 104 78 80 67
UNIV TRIER 67 67 68 57 63 39 54 57 68 帝京大学 94 93 93 106 105 96 42 65 68
札幌医科大学 115 107 107 94 104 121 35 72 69
















年 日本* 日本（HC) 日本 米　国 ドイツ フランス イギリス
1996 242,862 - - - 66,110 54,592 47,000
1997 248,275 - - 178,608 65,704 54,916 47,651
1998 253,165 - - - 65,973 56,288 49,023
1999 256,440 - - 186,027 66,695 56,717 -
2000 259,012 - - - 67,087 61,583 -
2001 259,759 - - - 67,962 62,427 -
2002 - 280,710 135,594 - 71,292 63,555 -
2003 - 281,304 136,014 - 68,243 64,403 -
2004 - 284,330 138,328 - 65,764 65,498 -
2005 - 291,147 141,871 - 65,363 66,290 141,762
2006 - 295,476 143,634 - 67,273 67,935 147,304
2007 - 301,193 146,444 - 72,985 67,451 150,623
2008 - 302,492 122,072 - 76,831 68,897 152,551
2009 - 305,847 123,174 - 84,771 68,696 158,004
2010 - 308,987 123,644 - 89,600 - 142,727











































（出典）科学技術政策研究所、Discussion Paper No. 80、減少する大学教員の研究時間―「大学等にお
けるフルタイム換算データに関する調査」による2002年と2008年の比較―
第１Ｇ 第2Ｇ 第3Ｇ 第4Ｇ その他Ｇ
職務活動時間 シェア5％～ シェア1～5％ シェア0.5～1％ シェア0.05～0.5％ 左記以外
2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
研究 55.2% 49.2% 50.0% 41.6% 50.3% 41.3% 47.7% 35.4% 43.7% 31.0%
教育 16.6% 17.8% 20.6% 25.4% 20.2% 23.0% 21.5% 27.8% 27.3% 33.9%
社会サービス 10.6% 13.8% 10.5% 15.7% 11.6% 17.0% 12.6% 16.1% 8.4% 13.4%
研究関連 5.2% 7.5% 4.4% 6.0% 3.6% 6.2% 3.1% 5.6% 3.2% 6.1%
教育関連 2.9% 3.6% 2.7% 4.1% 2.6% 4.5% 2.5% 4.5% 3.1% 5.3%
その他 2.5% 2.7% 3.5% 5.5% 5.3% 6.2% 7.0% 6.0% 2.1% 2.1%
その他 17.6% 19.1% 18.9% 17.3% 17.8% 18.7% 18.2% 20.7% 20.5% 21.6%











































































































6.0 7.2 7.7 





















































































































（10億ユーロ） 8.59 9.22 12.1 1.43% 5.50%
フランス














（兆ウォン） 1.80 2.40 4.22 5.92% 11.9%



















































































































第1グループ 814 990 21.6%
第2グループ 376 396 5.3%
第3グループ 144 151 4.5%










































DFG: Funding Ranking 2009 Institutions – Regions – Networks
(http://dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/evaluation_statistik/ranking/ranking_2009/gesamtbericht_en.pdf), 

































DFG: Funding Ranking 2009 Institutions – Regions – Networks
(http://dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/evaluation_statistik/ranking/ranking_2009/gesamtbericht_en.pdf), 


















































































































































（注）article, letter, note, reviewを分析対象とし、整数カウントにより分析。3年移動平均値である。












































































































日本 米国 中国 アジア（日中以外） ヨーロッパ その他
国内論文における研究者の生誕国の分布
自然科学, 大学, 国内論文（日本: 1,099件, 米国: 1,065件）を対象に、それらの論文著者の生誕国を職位・地位
別に示した結果。著者6名までの情報について尋ねた(日本:4,351名, 米国: 3,900名)。















機関別 2004 2007 変化
国立大学 2,404 1,688 -716
大学共同利用機関法人 123 163 40
国立高等専門学校 48 49 1
公立大学 405 225 -180
私立大学 2,013 1,454 -559
試験研究機関等 392 393 1
合計 5,385 3,972 -1,413
単位: 人
2004 2007 変化
国立研究機関 30 53 23
国立大学法人等 171 351 180
独立行政法人 211 266 55
公・私立大学 1,311 1,029 -282
文部科学省 772 274 -498
日本学術振興会 151 120 -31
科学研究費補助金 644 492 -152
その他政府・政府関係機関 413 295 -118
民間 368 294 -74
地方自治体 47 3 -44
外国政府・研究機関及び国際機関 273 218 -55








































(出典) 科学技術政策研究所、NISTEP REPORT No.139、サイエンスマップ2008
該当数 日本 英国 ドイツ
総計 647 263 388 366
学際的・分野
融合的領域 151 66 96 81
臨床医学 116 41 82 75
工学 44 9 12 14
化学 64 28 32 38




















































































































桑原 輝隆 所長 
（ワークショップ企画、実施、報告書執筆） 
伊神 正貫 科学技術基盤調査研究室主任研究官 
（ワークショップ企画補助、実施） 
清家 沙緒里 科学技術基盤調査研究室事務補助員 
（ワークショップ実施） 
富澤 宏之 科学技術基盤調査研究室長 [司会進行] 











































〒100 - 0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 中央合同庁舎第 7 号館東館 16 階  
TEL 03-6733-4910 
FAX 03-3503-3996 
